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La Universidad Tecnológica de Panamá, Punto Nacional 
Cultural, inauguró en el vestíbulo del Edificio de Postgrado, 
la Exposición “Visiones de una Estancia”, del pintor paname-
ño, radicado en Italia, David Vega.
El evento inició con el Vicerrector Académico, Ing. Luis 
Barahona, en representación de la Rectora, Marcela Paredes 
de Vásquez, quien dio las palabras de bienvenida y explicó 
cómo el artista con su obra, y sin proponérselo, nos enseña 
a mirar aquello que él ha mirado, revelando esencias nuevas. 
“El arte en todas sus manifestaciones nos dice que hemos 
tenido ‘mundo’ para adornar lo que nos dejó el creador. Eso 
hace este artesano. Este constructor de contornos, líneas y 
esferas. Nos entrega los que, si miramos de lejos, es su 
mundo. Y de cerca, un universo”, indicó.
Por su parte, el Embajador de Italia en Panamá, S. E. Plácido 
Vigo, quien asistió acompañado de su esposa, Valentina de 
Vigo, se mostró complacido por participar en este evento y 
resaltó la importancia que tiene el arte, no sólo para los artis-
tas si no para toda la humanidad.
El pintor David Vega en sus palabras de agradecimiento, dijo 
estar satisfecho por el apoyo que ha recibido de la UTP que 
le abrió las puertas para presentar sus “Visiones de una 
Estancia”, que son imágenes de Florencia, una ‘tierra’ a la 
que autor reconoce todo el mérito de su formación artística. 
Un casual agrupamiento de imágenes y de momentos, en los 
que refleja la cotidianidad de la vida.
Vega tiene 38 años de vivir en Florencia, Italia. Es egresado 
de la Escuela Profesional de Artes y Oficios Melchor Lasso 
De La Vega y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 
Panamá. Es un panameño beneficiario de una    beca   de    
estudios otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Farnesina, Roma, que conjuntamente con la Embajada 
de Italia en Panamá, le permitieron una larga estancia en 
Italia, donde alcanzó títulos en Pintura de la Academia de 
Bellas Artes de Florencia (1975) y en Arte Publicitario (1977) 
del Instituto de Arte de Puerta Romana, Florencia.
Al evento asistieron autoridades académicas, representantes 
de la sociedad italiana de Panamá, familiares de David Vega, 
así como estudiantes, administrativos e invitados especiales.
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